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Excmo. Sr.: La Reina Regenté del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Ignacio Salio
nas y Angulo, jefe de la Comisión de iímites con Portugal,
al comandante de Infánterüt D. Félix Jaques y Aguado, que
se halla en situación de excedente en la octava región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
•Madrid 30 de ·noviembre de 1899.
. AzCÁRRAGA
-·Se:liór 'Cápitán general de Castilla la Nueva.
Señores ',Capitán general 'de la octava" región y-Ordenador
de pagos de Guerra.
-.--
SECctóN 'DE ESTADO MAYOR Y CAUPA:f\tA
. <mUCES
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el uso de la
medalla de la campaña de Cuba con un pasador, al general
de brigada D. Ignacio Montaner é IraoIa, por estar compren-
dido en el real decreto de creación de dicha medalla.
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de 'noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señot Capitán general de las islas Baleares.
.. ,.......-
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SECCIÓN :DJ: INFANTE~
. BAJAS
Excmo. Sr.: Visto el.escrito (UJ;igido á e~t~. Ministerio
en 19 de abril último, por el Qomandante eJ?- jefe ~e las fuer-
zas españolas en Filipinas, referente al capitán de Infanteria
D. Joaquín Pérez Mondragón, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta las razo·
nes expuestas en el mismo, ha tenidQ á ~ien apr~bar ~a de-
terminación tomada por la referida autoridad; 'disp0nIendo
que el mencionado oficial sea dado: de baja: en. el Ejérci~;
quedando, no obstante, sujeto, si se presentase ó fuese habi·
do, á la rel!lponsabilidad que haya podido contraer.
De real orden lo·digo á V. E, para su -conocimiento y
efectos correapondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de noviembre de 1899.
AzcÁRRA.GA.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
Señor Capitán general de la ~:uartaregión•
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: . La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D, g~), se ha servido .aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á ellte Ministerio en: 15 del mes actual, y en su 'Vir-
tud declarar aptos para el ascenso al primero y segundo te-
niente de la escala activa del arma de Infantería D. Antonio
Monzó Frau y D. José. LlorénIJ Tordesillas, desde e131 de agos·
to de 1898 y 30 de abrilpr6ximo'pasado;l'espectivamente,
por reunir las condiciones que determina. el arto 6.<> del.regla.
. mento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden 16 digo á. V. E. para su conocimiento.y de--
más ef-ectos. Diosgual'de á V.. E •. muchos años. Madrid
29 de ¡:lo'Viemhre de·18~9.
r' A~QÁRlU.GA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Re41o"en-.nomJ;>~de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificl:tción hecha por esa Junta·ConsultiVá,de que V. E. dió
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cuenta á este Ministerio en 15 del mes actual, y en su virtud
declurar aptos para el ascenso, cuanrlo por antigüedad les
corresponda, á los once primeros tenientes de la ef'cala activa
del arma de Infantería comprendidos en la. siguiente rela.
ción, que comienza con D. Francisco Azañón Sanz y concluye
con D. Francisco Delgado Criado, los cuales reunen las condi-
ciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de
.mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. su para conocimiento y de.
más efectoS. Dios guarde AV. E. muclíos años. Madrid 29
de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita.
D. Francisco Azañón Sanz.
» Gregorio Gutiérrez González.
» Isidoro Azcona Aguilar.
» Francisco.ElíO y Bernaldo de Quirós.
» Mariana 8alll.franca Barrio.
» Francisco Alvarez Andriano.
» Angel Moreno Ossorio.
» Ramón Oarrasco Maldonacl:o.
» Felipe Garcia Miranda Rato.
» Robustiano Garrido de Oro.
l) Francisco Delgado criado.
Madrid 29 de noviembre de 1899.
AzCÁRRJ..GA
CONTINUACIÓN EN ÉL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 20 del actual promovida por el cabo de (:orne-
tas del regimiento Infantería de la Princesa núm. 4, Maxi·
miJiano :Marrero Medina, en solicitud de que se le concedn la
rescisión del compromiso de reenganche que sirve, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, el qne de-
berá causar baja en el cuerpo en que sirve por fin del pre·
sente mes, pasando á la situación que le corresponda con
arreglo á la ley de reclutamiento y reemplazo.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 d8 noviembre di:l lSg9.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Vmencia.
DÉ8'Í'INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.:D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de la escala' de reserva retribuida de Infanteria Don
Manuel Rivera González, pel'teneciente á la Zona de Burgos
núm. 11, pase destinado ala Comisión liquidadora dél pri-
mer batallón del regimiento de San Marcial núm. 44.
De real orden lo digo á V. E. pnra su Qonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1899.
AZcÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagoe de GUerra.
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EXCEDENTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coronel
D. Eladío Salvat Bugeda, perteneciente á la escala activa de
Infantería y ascendido por mérito de guerra á este empleo,
s<3gún real orden de 29 del actual !D. O. núm. 266), pase tí.
situación de excedencia en esa región .
De real orden lo digo ti V. E. para 8Ú conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1899.
AzclRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. 'cursó á este
Ministerio en 28 de octubre 'próximo pasado, promovida por
el segundo teniente de la escala de reserva retribu.ida del
arma de Infantería, afecto á la Zona de l'eclutamiento nú-
mero 59 de esa capital, D. Gerardo Costosa Collado, en solici-
tu<l de dos meses de prórroga á la licencia que por aSl,Ultos
propios le fué concedida para Filipinas por real orden de 21
. de septiembre último (D. O. núm. 209), el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á la petición del interesado, con arreglo á las instruc-
ciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAG~
Señor Capitán general de Cataluña.
f3eñor Ordenador de pagos de Guerra.
~
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cúrsó á
este Ministerio en 29 del mes actual, promovida por el ca-
pitán del regimiento Infanteria Reserva de Osuna numo 66,
D. Emilio Hernández Araci!, solicitando pasar á situación de
reemplazo con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á .bien
acceder á la petición del interesado, con arregio á la real or-
den circular de 18 de enero de 1892 (D. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. pitra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región y




Excmo. Sr.: Aécediendo á lo solicitado por V. E. en BU
escrito del 7 del corriente, el Rey (q. D. g.), y en ~u nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenic10 :í bien dil"poner que
el parque de Artillería de esa plaza entregue á lá compañia
de mar de la milici!t voluntaria 99 carabinas Mauaser mode-
lo 1895, la dotación de cartuchos que dispone el reglamento
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de municionar, cinco cartuchos de ejercicio por arma, un
juego de accesorios, u:o. folleto de la citn,da carabina, escrito
por el comandante D. José Boado, y una cartilla del mismo
autor por sargento, á cambio de su dotación de armamento
Remington, que recibirá dicho parque, formalizando los co-
rrespondJentes avalúos de cargo y data.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardA á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1899. '
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
bLRSfFICACIONES
Excmó. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mínísterio en 23 deí actual, promovida por el primer te-
niente de la escala de reserva retribuída D. Miguel Echevarría
y Ceiaya, solicitando ser colocado en la escala de su clase de-
fante de D. José Barral Suárez, el Rey (q. D. g.), Y en su
nomlSre la [{eina Regente del Reino, se ha servido desestimar
1ft pretensión del intE'resado, por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
démas efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segun-
do teniente de la escala de reserva retribuída, afecto al sexto
Depósito de reserva, D. José Jiménez Cacho, pase al quinto,
en' igual concepto, para el percibo de sus haberes.
De real oruen lo digo á V. E. para su cono.cimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. müchos afias. Madrid
29 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
,
Señor Ordenador de pagos de GÚerra.
Señores Uapitanes generales de la quinta y sexta regiones.
Excmo. Sr.: Restablecído de la enfermedad que padecía
el primer teniente' de Artillería D. Julio knduHa Ros, según
acredita poi el certificado facultativo que ha presentado; el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido' ti: bien disponer que el citado oficial pase á prestar
servicio al quinto batallón de plaza.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
~eírlliá' efectos. nios guarde á V. :m. muchos' años. Ma·
. drid 29 de noviembre de 1$99'.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán géneral de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de GÜerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Hallándoee comprendido el primer teniente
de Artillería D. José Goyeneche de la Puente en la real orden
de 14 del actual (D O. núm. 255), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Reg~nte del Reino, ha tenido á bien conce-
derle el pase á la situación de supernumerario .sin sueldo, con
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residencia en esta corte, por el plazo mínimo de un año y
con sujeción á lo que prescribe el real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362), debiendo quedar adscript.o á la
Subinspección de esta región.
1
De real orden 10 digo á V. E. pora su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á·V. E. muchos años. Madrid
I 29 de noviembre de 181m.
.AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Selior Ol'denador de pagos ele Guerra.
_o ....
S;i]CO:ÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS :ESPEOIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sl'.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
I Minjf'krio, promovida por Eusebia Alonso García, en súplica
de (¡ne le sean abonadi!f:i vflrias a¡;ignaciones que se le adeu-
daH-y dejó á su favol' su espolSo el soldn.do, fallecido en Cuba,
Go,zalo Cabezas Amado, el Rry (q. D. g.), Y en su nombre
la T;rina Regente del Reino, ha tenido á, bien disponer que
prfyia comprobación de que dicho causante 'no ha sido ajns-
ta(~.¡ Ql'fillitivumente y satisfechoS los alcances que le hayan
re~ultndo, incluídtlslas asignaciones de que se trata, se abone
á la recurrente por la Comisión liquidadol'll de la Caja gene-
ral de Ultramar, el importe de las asignaciones descontadas
al :individuo de referencia, con alTeglo á Ja real orden de 28
de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mib efectos. Dios guarde á V. .E. muchos años. Madrid
29 de noviembl'e de 1899.
AZCÁRRAGA
I Seúor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seilores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba, .
C~UCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio, promovida por el teniente coronel de Infan-
tería D. Celestinó Colorado y Lambert, en súplica de que se le
abonen las pensiones de una cruz de segunda clase de María
'Crbtina, pertenecÍentes á fas tres pagas de l1!n~egación que
como regresado de Filipinas percibió en el Úepósito para
Ultramar de Valencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del recurrente; disponiendo que por la Comisión liquí-
da10ra de la Caja general de Ultmmar, se le abonen las pen-
siones que solicitu, éon aneglo a la real orden de 28 de
m~q'zo último (D. O'. núm. 69).
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
(fcm~rs efectos. Dios· guarde á V. E. muchol'l atlOf'. Ma·
driJ 29 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Seíior Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge..
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por el
\primer teniente de la escala de reserva retribuida de ese ins-
iituto, D. Fernando Ruano López, en súplica de que se le abo-
nen los cuatro quintos del sueldo asignado á los de su clase
de la escala activa de su instituto, y no los cuatro quintos
d€l de Infantería que percibe, y teniendo en cuenta lo que
-preceptúa la real orden circular de 19 de enero último
(D. O. núm. 16), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, lile ha servido desestimar la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de nov.iembre de 18VlJ.
AZCÁRRAGA
Señor Director general d~ Carabineros.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
13egundo teniente de la escala de reserva retribuida de ese
instituto, D. Bartolomé González García, en sÓplica de que se
le abonen los cuatro quintos del sueldo asignado á los de su
clase de la escala activa de su instituto, y no los cuatro quin.
tos del de Infantería que percibe, y teniendo en cuenta lo
que preceptúa la real orden circular de 19 de enero último
(D. O. núm. 16), eIRey(q. D. g.), yen su. nombre l&Eeilla
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición· del ~
interesado. /,'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1899.
AlIíCÁRRAGA
Señor Director general de Carabinero!.
Señor Capitan general de la sexta l'egión.
_. -
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN 1íULITAR
INDE:MNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 del actual, con·
feridas en el mes de octubre próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Mignel Vila Palmer y concluye con Don
José R. Fábregas Flaquer, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembl'e de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Qrd~mador de pagos de Guerra.









Armas ó cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferidaen que están la comisióncomprendidos
Reg. Inf.a .de BaleareS(C 'tá D. Mii'uel Vila Palmer ••..•. 10y 11
1 (Defensor de un sargento ante 1
núm. 1..... ; .... "' apl n ..... Madrid •.....•.•..( sala de .Tusticia del ponsejo 8upremo de Guerra yMarina.
Idem núm. 2 .•..•... 2.0 Teniente. .» Francisco Mulet Ca1'1'ió ..• 24 Mahón. . . . . . . . . .• Conducción de cuaditlee.
Idem Reserva de Ba-
leares núm. 2.••... Capitán ..•.. II Miguel' Aloy Amor ....•.. 24 Palma •........••• Cobrar libramientos.
Bón. Art. a de plaza de
Baleares ..••.••... l.er Teniente » Julián YustB Segura.•...• 24 Mahón ......••••. Conducir caudales.
Idem ••.••...•.•.... Otro ...•.... ~ Luis Cabrera HerreroE! .... 10y 11 Arohena. . • . • . . . .. Conducir bafiistas.
r""oo" .. m.di"ó. d. ID
Admón. Militar ••... Com.o de 2.a. » Jaime Gal'án Montaner •.• 10 Y11 desmontes y los pagos e laCabo Enderrocat . • obras de la batería de dich
Idem .•• : .....•..•.•
punto.
Oficial 1. o... ) José R. Fábregas Flaquer. 10y 11 Palma.....•...... realiZar libramientos del mat
rial de Ingenieros.
Madrid 29 de noviembre de 1899. Ázcl:nnAG.A.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 del actual, con-
feridas en el mes de octubre último al personal compl'endido
en la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. Dionisio Terrer Perier y concluye con D. Santiago Zu-
mal Ruiz, declarándolas indemnizables con los peneficios que
señalan los articulos del reglamento que en la misma se ex-
presan.
,De re~l orden lo digo á V. E. paJa su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
29 de noviembre de 1899.
'AZCÁRRAGA
Señol' Capitán gen.eral de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Reg.lnf."-de la Prinoeea ••.••• '¡Teni~ntecoronel. .• D. Dionisio Terrer Perier .....•.... · 'Al'chena ••••••••.. : •. /comandante militar. '
ZOna l'ec~tamiento de Valencia. Capitán.•.....•• '.' J E~rique Alyarez Leira. . ...•..•. Idem .•••..••.•...•.. Aq:x.iliar del coma~dant~ militar.
Reg. [ni. ·de Espafia •.••.•..•. Segunde) teniente •. » VI<Jente ROlg Aznar............ . Idem ..••••••........ [dem. .
, Oficia:ll.o.•..•. ,.. :& Leopoldo Esteller Mifíana,..... Idem.· ,
Admini&tr.ación Militl:&r Obrero Luis Vicente Rlpoll R. O. 22 de julio Idem .
. Otro.....•...•.•.... Manuel Mom'ea Garcfal , . . . de 1887 ..•... Idem .....•.......•.•
¡Sanitario, .••••.• " Vie:ente B?nedito Gabarda. . . . . .•. . Idem ...•.••••....•. "prestar servicio durante la temporada de ba,fíos.
S 'dad Milita 'Otro, Lma OarCla Andreu............... Idem. oO............. .
anl r••••••••••••. "jOtro José ·Colomar Valor................ Idem .•••....••.••...
. iOtl'o oO.oO Alfedro Boigues Samper........... Idem ..¡CoD:!o'" guoerra de La D. Juan Rojo Fernández oO' .. ... 10 Y 11 Id?m .. Oo' ¡Inspeccionar los servicios administrativos.Adm' ast ro Mir!ts Ofimal2. »Fausto Gosálvez Gómez......... 10 Y 11 Ahcante Jin rae n ~ 1 r , Otra 3.°....... . »Juan Montafíl1na Castafíer" , 10 Y 11 Albacete y Cuenca ,Formar parte de tribunales de subasta.
, O~o » Salvador Ferrando Mas......... 10 Y 11 Idem íd.............. .
, ¡comandante J Jo:sé Soroa Sabater...... '...... 10 y 11 Játiva,AlbaceteyChin-
chilla .•. , .•..... '"
,Comandancia Il1gs. de Valencia.. Maestro de obras •• »La.urell.no Tovar Gutiérrez...... 10 Y 11 Játiva .........••.•. ' ,
Ca,pitán........... J F~n,cisco Castells Cubels..... .. 10 Y 11 Castellón.. , , ...• JPasar la revillta semestral de edificios militares.
M$leetro de obras.. J Tnmdad Cárdenas Sedano...... 10 Y 11 Idem , .
t
Capilt:án •.• _...... ~ Salvoador Navarro Pagés,....... 10 Y 11 Murcia, Lorca, Alican-
Idem da Cartagena.Oo......... te y Alcoy .
t loreael........... »Francisco Ramos Bascuñán..... 10 Y 11 Baleares .•.....••.... Estudios de defensa en septiembre.
Administración Militar..••... /C )ficWil 2.°..•..•... »Fausto Gosálvez Gómez......... 10 Y 11 Cuenca ....•... , Formar parte de üibunal de subasta.
Sanidad Militar l\'1 f.ecli·co mayor..... ~ José Salvat Martí.............. 10 Y 11 Murcia Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
[
T. auditor de 1.11 ••• »José Mufioz Repiso............. 10 Y 11 Murcia y Alicante Fiscal de dos consejos de guerra.
C J idi :& El mismo ......................• ' 10 Y 11 Alcoy ..••.•••....•.•. Fiscal de un ídem.
uerpo ur co , OtrO" de 2,&. • •• •• •• »Ramón Oscariz Sancho .. ,oo.... 10 Y 11 Castetlón Asesor á un ídem.
» El mismo ,... . 10 Y 11 Alicante •.....•...... Idem.
Artillería (excedente) ITenll m,te coroneL., D. Miguel Bonet Bal,berá,......... 10 Y 11 Madrid .•..•.......•.. Declarar como testigo ante el Consejo Supremo, en marzo y julio.
. .. [Primt '~ten~ente... , » Antonio Moyano Torralvo.. ..•.. 10 Y 11 Castellón ..•••....... ¡Juez y secretario de una causa en julio, agosto, septiembre y
ComandanCla Guardia Clvil de Guard la 2•.•..... José Borrego Vega....... 22 ldem .•..•...•.•••..• \ octubre.
Castellón Primer teniente " D. Isidoro Antón Sanjosé:......... 10 Y 11 Idem .. , ¡Fiscal,de una causa en septiembre y octubre.
Otro .. , •••....... ,. » Recaredo Martinez ArJona ,.. 10 Y 11 Idem ...........••... ,Idem ld. en agosto y septlembre.
ZOna reclutamiento de Játiva Capitán........... ,José Buj Piquer 24 Valencia .
Reg. Resarva de Orihuela Otro oo.. 1t Tomás de la Torre Perales.. .. .. 24 Alicante..... .. .. . .. . .
Idem de Játiva Otro..... ~ Mariano Barceló MarzaL....... 24 Valencia , ~C b rb . t
Idem de Alicante Otro ,...... .. » Emilio Soria Cruz.. ,........... 24 Alicante oo.. ..•. orar 1 ramleD os.
Zona reclutamiento de Lorca•.. Otro...... ••..•..• »Mariano Gómez Navarro. " ... '" 24 Murcia., .•...•. , .••..
Reg. Reserva de Lorca.oo Otro.,..... »Alberto González Gelabert...... 24 IJem <-
Idem de Albacete Primer tenil Inte.... :& Artonio Benítez Fernández...... 24 Al'anjuez..••..•.•.... /Hacer entrega á la Comisión lIquidadol'l~ como habiliLado del
. quinto Tercio de guerrillas. . ,
Idem Inf.a de la Princesa Capitán »Enrique Chust Maciá........... 10 Y 11 Alcoy .
Zona reclutamiento de Alicente. Otro. . ........•.•••. J José María Sena Montoro....... 10 Y 11 [dem ........•.••.•. Vocales de un consejo de guerra.
Idem •........•••..•..••..••. Otro ...•...... ~ '" :& Feliciano Fernández Navarro.... 10 Y 11 Idero .•.....•....•..•
5.° bón. Artillería de Plaza.•... Primer teniente••.••}) José Guerrero García... ••..••...• 10 Y 11 Madrid ....•••....••• Asistir á la Escuela de Tiro.
S.o Montado de Artillería Otro ~. »Rafael Carbonell Morand....... 10 Y 11 Idem Idem. •
Com.a Guardia Civil de Murcia. Capitán•..•.•...•• » Diego Fernández Vera......... 23 Alicante ••..•••...••• [dero á un consejo de guerra.
Idem de Valencia Otro•......•..... ,' :& Si;x:to Calatllyud Ferré , 28 ClIstellón ., Idem.
Reg, Inf.& de Vizcaya••••..••.. Médico 1.o•...••.. / » Luis Torres lbarra.... . . . . . . . . . 10 Y 11 CueLlca • • . . . • . • . • • . .. Vocal de la Comisión mix:ta de reclutamiento.


















).l¡dria. 29 de noviembre d. 1899.
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1.o diciembre 1699 D. O. n'ám. J67
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reilla e
Regente del Reino, se ha "flrvido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 del actual, c011'Ee-
:ridas en el mes de octubre último al personal comprendido
ep. la relación gue á continuación se inserta, que cOlllie~lza
con D: Alberto Salazar y Monreal y concluye con D. Santiago
GonzálezJ declarándolas indemnizables con los beneficios que
señalan los articulos del reglamento que en la misma bO ex-
presan.
De real orden lo digo' á V. E ..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n q·ne se cita








la comisiÓn Comisión conferida
_·,......v_·--.:.----1-----1-------.......,... -1-----:-1 -------1------------
Comand. a gral. Inge· I
nie1'Os de Gerona .• ~I.0 de obras. D. Alberto Salazar v Mon:·eal. ¡.
Admón. Militar" ... Oficial 2.°, .. ". Norber1o.1.óTlez: ...•.....
Cllb.a de SRntingo .•.. l,cr Teniente " J';duardo Jiménez Pefifl... :.
l> 1» El mismo ......•............ ¡
Reserva de OJl~úri:t. .• Ctlpit,án, ... , D. EiÍtls Cu('s(:t Al,wJ liS .•••• ¡
llego de .Aoh: ;l,cr Tcniente l> Miguel A1'3nda A'c'l(I't "
l> I ~ El lJlisll1o , , ..
Re!>erv~ ge ~l EruclÍ. ,.CapitRD .... ', 'ID. .oonifac~.o P.ére,z Fernández
Zona do 1tlat&r6...'..• Otro........ ».Juan DIHZ HevaR ... , . , ...
Id';lJ1 de l\lanre~·a.:... O~ro ,.. ~ J~1iguelDahp.auSP-:-rR, ...•
lMm de YilIaf,au?R.. Ptro
1
» .Frp:nci.seo SnáFcz <:¡-il .••• ;.
lleserva de M..tam, .. Ot1:o .. ,..... i) AntOnIO Senesple<la B3T1'a-
Reg,.lnf'." ·del\.hll:ms~, Ur l't1ni~ntf'I» Fr~~~~s~~ M~;ql~iú~~'Óil~~
ldem., •... , Otro .. , ' :) EenJumln Romero l:hrto-
. men , .
;Reg. Cnb." de. ¡:etuán. Oi.ro .... , ... ,~ F~QstinoNoriego. GÓU\I.i;', ••
» . i) J',l nIISQJO, .
Cm do A)!'onso xrL. I.er 1'nnieute D. En:-ique GaI'Jíll .
Re¡;erva ele Lérida.. 'IC!¡~itán.. ,., '» Máximo AZ!I A!YllI'P7 ,
Cnerpo .JnJ'Ídico, •... T.IIUlHtor 3.1'. ) Jnan. Cllll1~~ Augulo .
IdlJlll , , .•....... Otro:a.. ".. »H[1,monde \ 1l11aAyguR \. :VI'S
Jdem , .. , ¡Otro , ' »Ju!'éMal'Ía 8entUlellat Fun-
cuberta , .
l.err"". Art.a1l1ontaña Oapitán.. » Sebastián Albar l\.n/l:l:t,la ..
ldem~... , •...•... ,. Otro~ ,. » Enrique C!lbr\nety~aYhrl'o'
Cuerpo Jurídico.•.•. T. lJ,U\litor 3." l> Eme¡;¡to Miró El'I.plugl\ ....
l{pp:: Iuf. ,t d~ Asio. , .. Cn pilán... ,. }) Enrique Bc.sch Fernáw!ez.
Idem de Almanaa•... Comandaute. »Junn Maü'o Vinueflll .. ",





























Hostalrich '••.•... ,lEfectuar obras.
Gerona )
Barcelona ..•...•. , C b l'b .
Idem \ o r3.r 1 ramlentos.
[dem ¡
IOlot .. ~ .. : ¡Conducir t::tud,ales.Gerona y Olot.. , .
Barcelona .......• '.
ldem " .
Idem- '" Cobrar libramientos.
Ide.m·.... : ' ..•.
[dem .. , .•.: .
[dem .•...... : '1 Liquidar armamento.
1'ort08a " Conducir caudales.
Tal'l'agona....•....} .
Idem.........•.• ,. Cobrar libramiento~. ' ..
Bareelona ,., .. ,
P~lig.cerdá '1 Levantamiento del mapa militar.
Flgner!l!! " Asesor de un consejo de guerra.
Idem....... ...•.. Fiscal de un ídem.
Tarragona '" ., ... Asesor de 1lll ídem.
Idem....••••..... Vocal de Un ídem.
[<lem Ielem.
Lérida . . . . Fisc~l de un ídem.
Mlldrid Defensor ante el Consejo Supremo
Ribsnoja " ¡practicar diligencias como juez y
Idem \ secretario.
I
Madrid 29 de noviembre de 1899. AZcÁRRAGA
.~
AzC~nRAGA
E:¡¡:cmp. Sr.: El Rey·(q.D. g.), Yensunombre la Reina.
R.egente del RE!ino, se ha servido u'f>rqbar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 del actual, con-
feridas en el mes de octubre último al personalcomprendido
en la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. José 6oronas Ball y.concluye con ~auro MuñOt: Rubio,
declarándolas indemnizables con lbs bene6.cios que señalan
los articulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas eiectos. Dios guarde' á V.E;. mnchos años. Madrid
29 de noviembre de 1899.
Señor Capitán general de Aragóil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 21 de octubre último, promovida pOl,' el
comandal).te habilitndo de esa Dirección general, D. Antonio
Gar~ia y Pér.ez, en súplica de J.l.l1tol'izaeión parareclam:l1: im-
porte <le indemnizaciones devengadas en el mes de junio (lel
corriente Hño, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ne·
gente d<'lI1eiDo, se ha servido conceder la llutorjzltcióll que
se solicita, y ~lisponer que la reclamación se haga en llómina
¿¡dicional al ejercicio cerrado de 1898-99; cuyo documeJl~o,
debidamente justificado y previa liquida~ión, será incluido
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte en con-
cepto de Obligaciones de eje¡'cicios cen-ados que carecen de cré-
dito legislativo.
De relll orden lo digo ti V. K para su conocimientl) y üe-
máit efectos. Bios guarde á V. K muchos uñoso :Madrid
29 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la GUHrdia Civil.
Seííor Ordenaddr de pagos de Guerra.
, © Ministerio de Defensa
.Rela~ón que le cita
Infantería, cuadro de exceden-I-
tes...•..•• , .•.•••. , •••••••. Comandante •..•.• D.. José Ooronas Bun.•.•••.••.•.••
Idem Otro.............. ¡¡ José Naya Clavl;\r .
(Capitán........... J JO!'é González Olmedo•.•.•.•.••
R '1 f a d 11 f te l Otro. . . • • • • • . . . • .. ) Baltasar Gracia' Escudero.•. '••••ego n. e n an •.••••.. ·tOt . C l' t d F t R d •ro.... ....... ... » a I~ o e ru os o ~lguez.....
, Otro.............. »QuirIco Aguado ManrIque ••••.• 1
Idém .de Galicia Otro.............. ) Eugenio Murtín Remández .' ••.•
!dem de .Arag6n Médico 1.0... J Cosme Aznárez Jiroémez .
ldero Capitán...•.•..... »FrancistlQ Sirvent Betis .
Tercer b6n. de montafia••••.•• Primer teniente•.•• » Ricardo' Mimooa Núfiez ..••••.•
Lanceros del Rey Capitán•..•...•• :. »Franclsllo Bonell Sánchez .
Caz. de Castillejo! Otro.............. J ~!lnuelLQBt'aló Ribot .
'l. o montado de Art. a Otro.............. ». Juan Herráez Arblza : .
Reg. de Pontoneros Otro ) Tomás Guillén Mondria .
Sanidad Militar Médico mayor »José Mori<:>nesL6pez .
ldem •.•.....•••••••••••••••• Otro.............. J José Lorente ·Gallego..•.....••.
j
comisarioguerral.' »Abd6n Malumbres Simón....•••
Otro 2.0... . .• . .. ••. » Julio Zamora Casafia ..••.....•.
• • • ¡¡ Ei mismo : .•••.....•••
Admill1stracI6n MIlitar •••••.•• Oficial 3.°••.•••... D. An~onio Muestr? Gil:..•.•••.•.
OITO.............. »GuIllermo Cebnán RIgal. .••.••.
Comisario guena.. » ,Tulio Zamora Casalla ..•.•......
Reg. Reserva de Ternel ••.••.• /CaPitán........... l} Joquín Arias Cebreiro .
Idem de Huesca ..•••.•.•••• " Otro..,............ » Victor~ano Aguado Monedero .
Id~mde Calatayud..· Otro ....•....•...• J AntOnIO Lorénzo Puertas .
'Otro ..••....••••. ; J Francisco Costa García .
PI'im/u teniente. . •• » Felipe Llopis Cafiigueml. '.•.
Otro ..•.•...•..••- »'Pedro'Baselga Herrero .
Cabo ........ , .... Manuel Porcnt Petal'ech ..•........
Comandancia de la Guardia Ci.¡Guardill, 1.0 ......• Sebastián Calatayud Aguilar•....••
vil de Terue!. : \Otro Juan Sahum Esteban..........•..•
Guardia 2.° ...•••• Benito Falcón Comellch .....•....•
Otro. . . • . . •• •• • . •• Jooq uín Larrocha Asensio .
Ctro José Millán ArmPDgol. .•....•....•
Otro " Lauro Mufioz Rubio ..
I
Huesca .' ...•••..•••• 'IDeleglldo~yoficial mayor de la Comlsi6n mixta.
Idem ...•...••...•.•• \
Alcafiíz 'JIdem ..........•...•. I
Idem ...........••..• Vocales de consejos de guerra.
Huesca ., ....••••••...
Alctlfiiz ...•.•.••.•..•
Castelseds \Recon<loor á un recluta.
Huesca ....•...••••.. Vocal consejo guerra.
Idem ........•••••.•• Cobrar libramientos.
Idem .'•..•••••••••••. \
Idem: •.•.•.••••••••• 'Vocales de un consejo de guerra.Alcafilz .••••••.•••••• ,
Huesca ••••• ••••••••• J
CasteIsl:ll'ás .•••••••••• Reconocer á un recluta.
Huesca •.•••.•••••••. Vocal de la ComisiÓn'mixta.
Teruel •••.•••••••••.• Otorgar una escritura.
Huesca ••....•••••••• Pa8ar la revista. '
Idem •••.••....•••••• J
Idem .••..•.••.•.••.• Celebrar subaRtas para el sllrviclo de subsistencias.Idem •••....•....•.••
Idem .•.•••••••••••..
Zaragoza •••• '•••.••••• Cobrar libramientos.
Huesca .• ' ••..••...•. Idem.
Oalatayud •••••••••••• Conducir consignaciones.
Teruel .••.••••••••••. Juez instructor de una causa.
Idero •..•.•.••••••••. Vocal de un consejo de guerra.
Idem ......•...•••••• Testigo del anterior consejo.
[denl ••.•...••.••••. "/
Idenl ....•..•.•••••.. - .
Irlem ~ ............•. ~ .



















































































Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en eu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este M:inisterio en 1.0 delactual, con-
feridas en el mes de octubre último al personal comprendido
en la relación que á continuacióI]. se inserta, que comienza
con D. Martín Valderrama y Martínez y concluye con Don
Juan Narbona y García; declarándolas indemnizablee con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





del regla.menro ~tos "
Armlls ó cuerpes Vlases NO:M:BREII órealorden donde Se desempeñó CoJlLiaiQneonferi"
en que están la. comisión
comprendidos
Parque de Art. a . de
e .",. D JI{ ,,: v Id JI{ Mf" 10d.l""l . .. ICeuta ............. apl no ••. o • a ID a errama, ar· glamento y ' '
Bón.deArt.4 de Ceuta.
nez ,.. .............. R O 6 ju- Plaza de Oeuta.- Mo t C H' S E d SO'
Otro........ , » Alfonso Oarrillo y Sánchez nio '1898 ,Batería de punta}~ c:n~:~~tl'O~ si~te~a Órd~fiez.
Parque de Arto a de
o o de 'l;'ovar•.•••••:' •••,... (C: L. nú, Negra........ o. o
.A.xlhar al~a'~ ) Juan Narbona y García... mero 182).Ceuta .•••...•••• o. cenes 2. .• , . .
Madrid 29 de noviembre de 1899. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen ~u nombre la Reina
Regente del Reino, se ha E.ervido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministério en 6'del actual, con-
feridas en el mes de octubre próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á contí~uación se inserta,
que comienza con D. Antonio López del Rincón y 'concluye con
D. Luis Gasaubón y Goig, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulas del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden 10 dígú á V~ E.: para' su conoci~entoy
demás e~ectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
"
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





NO:M.í3RES real orden enArmas Ó CUerpos Clases que están donde se desempeñó Comisión conferida
comprendidos la comisión
-
Reg. Inf.ade Melilla, 1 2.0 Teniente. D. Antonio López del Rincón. 24 Málaga.••. o•••••.• ~Recepcióny conducción de cau-
Idem núm. 2........ l.erTeniente./ » Je.8ú8 Marin Ro~ales•.• o" 24 [dero.......... o• . • daies.
Idem ••.•.•.• , .••••. Otro........ » Mlguei Riazo Mu'......... 24 Chafarinils, PeñónyI' .
]3ón. disciplinario de~2 oTite { ~ Eugenio Valdivia de la
Alhllcenas ....... Idero á las compafi11U1 destacadas
Melilla ........... o . en en. Puerta ................ 24, JI{'mp ............¡
Escuadrón Caz. de íd. l.er Teniente :; Juan González Lara ..•••. 24 f~::'" ........... Recepción y conducción de cáu-
.Bón. de Art.- de ídem. Otro•••. o..• ) Rafael López Caparro.•.•. 24
Auxiliar de Oficinas
............. dales.
Militares ••••••.•.. Oficial 1.o••. ) Juan Puertas Hernández •. 24 Idem.............
scuadrónCaz. de Me- Médico 2.0 .... :) Alfonso Moreno López•••• 10 Y 11 Chafarinas ¡Director interino del hospital delilla............... • • • . • . • . aquella plaza.
ón. dil!lciplinario de 2.° Tenient~. :l> Ricardo Salinero Rodríguez 24 Archena ' ~Conduciendo la partida de ba-Melilla ............. .......... o filstas.
Admón. Militar •••••• Coro.odegne- ) Luis ClJ,Saubón y Ooig.... 10 Y 11 Chafarinas ••••••• , Intervenir en las obras del' puertorra de 2.&..
E
11
Madrid 29 de noviembre de 1899. AZC.Á.RRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las co~isiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 del actual, con-
feridas en los meses de septiembre y octubre últimos al perso-
nal comprendido en la relación que á continuación se inser-
'ta, que comienza con D. Alvaro Suárez Valdés y concluye
con D. Timoteo Sánchez Garcia, declarándolas indemnizables
con los benefioios que señalan los artioulos del reglamento
que eD. la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento:y
demás efectos. Diosgual'de á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
----------------
~





















Lugo ..•.....•.•••• o .. Oobro de libramientoa.
Oviedo., .••• o ••••••••' Revista 'de edificios militares.
Salamanca ...••.••• " Pasar la revista semestral de edificios militares.
ldero ..• o" •• o ••••••• Ejecutar obras en el cuartel del Rey. '


































ldem del Ejército •.• , •.••• , •••. \Teniente coronel... ) Jenaro Ruiz Jiménez ....•••••••
Artillería, Comisión a.ctiva Capitán........... »José A~va;Tgon~~lez : .
Estado Mayor de Pla7.-aB ¡.Otro. . • . • •• . • • • . .. 7l ]fernando Cortl]o RublO.•... o •• o
" ~Ofi.Cial 1.°. .•• . . • . • Manuel Rivadeneira Lage •..•.••
Qtro.............. ,Claudia Herrero Navaa.........
Otro 2.°........... ') Joaquín Delgado Blanco•..••...
Intendencia MUital: " .•• ). •. El mismo o' ••••••••••••••••••
... Comisado de 2.a••. D. David Martín Ramos•...•.•.•..
, l} El mismo .••.••... o ••••• o •••• o •••
11 Elmismo•.•• • .
Oficial 2.°.•• ; .• o" D. 'Joaquín Delgado Blanco o ••••¡MédiCO':J..o..•..• " »Celestino Moreno Ochoa •. o •••••·Reg. Iirlf.a. de TolOO0lD.úm. 35. o Primer teniente.... l> Ra~ón de Fratos Torres .· . Sargento .•• o...... ) DanIel Herrero Ledesma.•.•.•••
, . . Primer teniente o" ') EDl'ique López Urquiza .•.•...••
Id.em·tie Burgoa núm.:36. o ••••• Capitán........... l> Luis Castellón Delgado... '••••.•
Idem'de Reserva de ¡Oviedo nú-
mere 63 (de plantilla)•.••• o •• Teniente coronel. .• ') Francisco Guerra Rojo•....•..••
Id61Il-....... oO•••••••••••• o ••• Capitán•..• o •••• o' »Rodrigo Soto González o" o"
Idem de Astorga núm. 86 (ídem) Otro ,. .••. l> Francisco Borge Mencía .
Idemde Valladolid n.o 92 (ídem) Otro .•••.....•• o" • Cesáreo Nieto Roldán••.••••.•.
Id-em·de Gijón núm. 99 (ídem). Otro.............. »Rafael Elvira Prida .
· ') ) El mismo••..••••...••....•..•.. o
Zqna<de reclutamiento de Gijón
núm. 43 (de pla;ntilla) ....... ¡Pdmer teniente.... D.Benigno lbáfiez é Ibafiez .•.••...
¡segundQ teniente.. »Adrián Coco Rodríguez•.••••.•.RegAJall. Talavera.,15.o de Ca- Primer teniente.... l> ,Miguel Ponte Manila•••.....•••••. bltl:lería •• •• .. • • .. M1l6stro .armero I,llo, »Antonio Pérez Gal'cía .
Sa.rgentO. ••••• .••. :) EJirique' Cal!lro ..•.•..••• o •••••
RegAJab.... Reserva ,de Palencia '
nú-m. 38 (de plM:tilla) Capitán » Joaé Bonilla :rtfaeso o.
Cómsjldancia Ingenieros Gijón.· Comandante....... II ,Manuel Acebal del Cueto ••...•.
Idem.·de Ciudad Rodrigo •••.•• o' Oh-o .•.••••..••••. 11' Pascual Fei'nández Aceytuno .•..
ldero. '.0 •••••••• " .~ ••• :. • • •• M.o obras militarea. 11 losé González Alegre ..•.••.•.••
Inf.a.. ,eacala de reserva••.•.•. o Primer teniente.. •. »Timoteo Sánchez García..•..•• _
·~~.""".. I~ ~" .. ... ~.""""'. d'l;rii~ ' -,;:~::,=~~. : ... C=1"" __
, en que e~tán la comisión·. ';
comprendldos
- 1-,-,-,,-, ----,,--,----
ElStado Mayor General.. ~ ... , •• ¡Teniente general, . D• .A.lvaro Suárez Valdés .• .... .... 10 Y 11 {En varios puntos de lal!l\ '., . .
provincias de Sala· A revlstar las fuerzas del cordón sanitano.
manca y Zamora......
[dem ••..........••• , Acompafiar al Capitán general del distrito en dicha revista.
ldem ...•.....••••.. : ldem.
Al'chena (Murcia) .•.•.: Condllcción de la pal,tida d~ ballistas de la Región.
Gijón (Oviedo).••••... Formar parte de un tribunal de subasta para la contratación de
, un transporte de material." ,
Oviedo.•...••. '" •.•. Hacer efectivos libramientos.
Salamanca. . . . • . . . • .. ldem.
Idem....•.•....••••• Formar parte de un tribunal de subasta.
Ciudad Rodrigo •.••••. Pasar revista de comisario.
Idem •••..•..•.•.•• ,. Presidir los conCUl'soa para subsistencias y utensllio.
Idem •.•••.••.•••• , .. Intervenir pagos de la Comandancia de Ingenierea.
Salamanca •.•.•..•... Realizar libl'amientos.
Zamora:•.....•••..... Practicar reconocimiento facultativo ante la Comisión mixta.
!.Aldea del Obispo (Sa.jPracticar diligencias judiciales como juez y secretaría respectiva-
1 lamanca) / mente. '
Ciu.dan Rodrigo .••.... Conducir caudales para el primer batallón.
Valladolid •..•.•••..• Entregar armamento 'en el Pll1'que. '
Oviedo Voc&! delegado de la Comisión mixta.
ldem .•.•.•.... '••.••• Cobrar libramientos.
León •••.....••••. '.• Idem.
Medina del Campo ••.. Conducir caudales al cuerpo.
Oviedo.•.••••..•••••• Cobro de libramientos.
Idem ..••.•..•••.•... Idem.
Idem •.•....•...•••.• Conduccíón de caudales.
Valladolid •.••..••..• Hacer entrega de municiones en el Parque.
Cevico Navero (Palen- :
cia) ..•.••• '. • •• • • • .. Instruir di1i~enc¡ae previaa•
Valladolid .•••..••••. A hacer entrega de armamento sobrante en el Parque.
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PHEMlOH DE HEENGAKOHE
Excmo. Sr.: En vista' de una instancia promovida por
el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficio
nas Militares, destinado en este Ministerio, D. Lázaro Serra-
no Pardo, en súplica de abono del premio del primer periodo
de reenganche correspondiente á los 'meses de abri}. y mayo
de 1898, que se hallaba prestando S1;lS servicios en concepto
de provisional en el citado cuerpo y'perteneciendo como sar-
gento al regimiento Infanteria de Asturias núm. 31, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Heino, so ha
servido desestimar la petición del interesado, por no constar
que le haya sido adjudicada vacante de reenganchado, y
concederle el abono de la gratificación de continuación en
fi1'ls, devengada en los expresados meses de abril y mayo de
1898, como co;mprendido en reales órd'enes de 6 de febrero
de 1891, 13 de febrero de 1894 y 8 de julio de 1897 (C. L. nú-
meros 59, 40 y 180). Es aslmis~ola váluntad de S. M.: que
la Comisión liquidadora del primer batallón expedicionario
del regimiento de Asturias núm. 31, formule la correspon-
diente reclamación en adicional', debidamente justificada, al
ejercicio cerrado de 1897 á 1898, cuyo importe se comprende-
rá, después de liquidada, en los ~fectos d,el apartado C del
arto 3.0 de la vigente ley dé presupuestos..
De real orden lo digo á V. E: para su donocimiento y de·
más efec~os. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid
29 de noviembre de 1899.
,AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regió,)J..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia q-qe V. E. cursó ü.
este Ministerio en 9 de octubre último, promovida 'por el
sargento del regimiento Illfanteria de Sabaya núm. 6, Emi-
lio Bobadilla Luengo, en súplica de abono de la gratificaeión
de continuación en filas desde 1.0 de abril de 1897, el Hey
(q. D. g.), yen su nombre la Rein:;t Regent,e del Reino, ha te·
nido á bien conceder al interesado el abOl~o de la exp).'esnda
gratificación, devengada á razón de 1~ pesetas desde .1.0 de
abril de 1-897 á fin de marzo de 1898, y de 22'50 pesetas desde
1.0 de abril siguiente á fin de enero del corriente año; careo
ciendo de derecho a ella en los .meses de febrero, marzo,
abdl, mayo y junio últimos, en los cuales disfrutó licencia á
su regreso de Ultramar; y disponer que la Qomisión liqui-
dadora del pi'imer batallón expedicionario del expresado re·
gimiento, formule la cot:respondiente reclamación en adi·
cionales á los ejercicios cerrados á que afectan, cuyo importe
se comprenderá, deRpués de liquidadas, en los efectos del
apartado U del arto 3. o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V., E. para SJl cpnoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1899. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
SeflOr Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curHó á
este Ministerio en 2ü (le septi0mbre último, promovida por
el sargento del regimiento Infnntería de Espafla núm.. 4G,
Antonio Moret Navarro, en eúplica de abono de la gratiíica-
ción de continuación en filas devengada en 10H meees de
mayo y junio de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
© Ministerio de Defensa
Reiuu Regúllte dl,l Reino, ha tenido abien acceder á lo solio
citado y disponer que el expresado regimiento formule la
correspondiente reclamación en adicional al ejercicio cerrado
de 1898-99, cuyo importe se comprenderá, después de liqui-
dada, en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos.
De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de octubre último, promovida por el sar· '
gento del regimiento Infanteria de Guipúzcoa núm. 53,
Mamerto Cazcarro Arandia, en súplica de abono del premio
del primer periodo de reenganche correspondiente á los me·
ses de mayo y junio de 1899, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, 1:'e ha servido desestimar la
peticiqndel interesadQ, porque J;l.O {}umplió los seis años de
servicio en filas hasta el 15 de junio. último, deducido el.
tiempó que disfrutó licencia á su regreso de Ultramar, que
no es de abono, y concederle el de la gratificación de conti-
nuación en filas devengada en dicho mes de junio, en el
cual pasó la primera revista Ém activo después de haber ter-
minado la expresada licencia. Es asimismo la voluntad de
S. M., que el cuerpo á que pertenece reclam.e el mencionado
devengo en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos añ~. M~dr:i,d
29 de noviembre de 18!:i9. ' ,
AzCÁRR~GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de P&gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de septiembre último, promovida por
el Dabo supernumerario de la Comandancia de Tarragona de
ese instituto, procedent~del Colegió de guardias jóve;nes, José
Faurieta Caballero, en súplica de que se le conceda un como
promiso de reenganche por cuatro años, á partir de 19 de
febrero de 1897 y el abono del premio correspondiente desde
la. indicada fecha; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aecedet· á la petición del
interesado, por hallarse comprendido en real orden .de 18
de octu'b:t;e de 1889 (D.'O. núm.. 231), Y' disponer que la Comi·
sión liquidadora de la; Comandancia que fué de Sagua (Cuba)
y la eXI,resada d~ Tarragona, reclam(?n loe correspondientes
devengos en la forma reglamentaria. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Seño~ Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Gnel'l'a.
Excmo. Sr.:' En vist..'t de la instancia que V. E. cnrsóá
este Ministerio en 25 de septiembre último, promovida por
el guardia segundo de la Comandancia de Caballeda, afecto






Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Señor Capitán general d.e Castilla la N1l,.eva.
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud' de lo determinado en el real de-
creto de 4'.de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y d~
conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 940 pesetas
que por real ord.en de 21 de febrero de 1891 (D. O. núm. 41)
fué señalada, sobre las caja¡;¡ de Filipinas, á D.· María López
y López de Gamarra, viuda del teniente auditor de guerra de
terCEJl'a clase D. Antonio Ruiz Báez Aguilar, se abone á la
interesada desd.e ~.Q d,e ep.(lro de.! año actual, previa liquida.
(;)ión, por la Pagaduría de la ;Junta de Clases Pasivas, en el
mismo expresado importe d.e 940 posetas anuales, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de noviembre de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, d,e conformida.d con lo ~xpuesto por el
ConAejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien concede! á D. Cirilo, n.a M~ia Agus-
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y 'Capitán general de la primera región.
demá,s f)léctos.. Dios guarde á V. E. muchos U)10B.
29 de noviembre d,e ;1.899.
-.. -
PENSIONES'
SEQC:ÓN ;PE ¡USTICIA y DERECHOS PASIVOS
LICENCIAS
AZCÁRRAGA
Señor Capjt.áp ge~eral de Ct\stilfn la N.uevQ.
. Excmp, ,S~·.:<, Vil'fa la instancia que V..E.<lul'sÓ á este
:Mini~terio en 31. de o.ctubre últilllo, proJllPvida por el te·
niente coron,el graduado, capitán de Irrfantería, 1'.etirac1o,
n. Manuel Mo~ yFernández, en súplica de que se ]e concoda
licencia, por tiempo indeterminado, para la isla de Cuba
á fin de evacuar asuntos de familia, el Rey (q. D. g.), jT en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á' la.. petición del interesado, en la inteligencia de
que éste deberá justificar mensualmente su· existencia y
aptitud legal ante el representante 'ó agente consular de
España en el punto donde resida, cumpliendo con toc1o
lo dispuesto en las inAtrucciones de 27 de septiembre de '¡i
1870 Y 25 de febrero de 1885, dictadas por el Ministerio
de Hacienda, ydelllás que en lo sucesivo se dicten para las ,
clases pasivas residentes en el e~tranjero. ¡
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de· I
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I
29 de noviembre de 1899.
Ex:cmo. Sr.: En virtud de lo detocminado en el real de-
creto de 4 deabri:l del <;lorriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo' expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la R~ina Regente del Reino, ha
tenido á bien ·disponer que la pensión anual de 625 pesetas,
que con el atlIDento de dos por una, Ó. sea.. en total 1.250 pe-
setas anuales, fué señalada por ,real orden de 1-4, de .m~u·zo
de 1898, sobre las' cajas de Cuba, ti, D.a Isabel Alarsia y
Chamiso, viuda del comandante graduado, capitán de In·
fanteda, retirado, D. Juan Suárez Crespo, se abone á la inte-
resada desde 1.0 del año actual, previa liquidación, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, con el solo aumento
del tercio, osea en total 833'33 pesetas anuales, é ínterin con·
serve su actual estado; quedando sujeta, mientras perma-
nezca en Ultramar, á las disposiciones dictadas por el Minis-
terio de Hacienda respecto á las pensionistas que residen en
el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁRRAGA
Señor Director gener~l de la Guardia Civil.
Señor',Qrdenadorde pagos de Guerra.
de que se le ponga en poseBlOn del premio de reenganohe
desde el 7'de marzo de 1899, en que cumplió los seis años de
servicio activo en filas; y resultando que se halla sirviendo
un compromiso poi cuatro años sin opción á premio, desde
1.0 de diciembre de 1896, el Rey (q. D. g.), yen Su nombrn la
Reina. Regente del Rdno, se ha servido desestimar la petición
dal hiteresado, por carecer de derecho á 10 que solicita, como 1
comprendido en el caso 1.0 del arto 30 del vigente reglamcn- 1
to de 8 de junio de 1889 (C. L. núm. 239). ¡
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1 Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mtl.drid¡ creta de 4 de abril próximo pasado (D. O. núm. 75), y de
29 de noviembre de 1899. ,[ conformidad con lo ,expuesto por el Consejo Supremo de
¡ Guerra y Marina en 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
! yen su nombre la Reina Regenté del Reino, ha tenido á bien.
I disponer que la pensión anual de 1.875 pesetas, que con
I al'l'eglo á la tarifa de Indi:ls fué señálada por real orden de
25 de enero de '1856, sobre las cajas de Puerto Rico, á Doña
María del Carmen y D.a Felicita Andino y Pacheco, huér-
fanas del comisariq de guerra de segunda clase D. Juan An-
dino, se abone á las interesadas desde 1.0 de enero del año
actual, previa liquidación, por la Pagaduría de la Junta de
ClaReR Pasivas,:reducida al importe de 1.250 pesetas anuales
que es la que les corresponde por el reglamento del Monte-
pío I\lilitar, por partes ignales, é ínterin permanezcan solte·
ras; t¡(;umulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento,
la parte de la que cesare en la que conserve la trptitud-legal.
De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. mucho!'J lj.ñofJ. ~a~
drid 29 de noviembre de 1899.
© Ministerio de Defensa
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tina, n.a Luisa, D. Antonio José yD. Gumersindo Antón PUen-
te, huérfanas del oficial tercero de la escala de reserva de
Administración Militar D. Eustaquio, la pensión del Monte·
pío Militar de 400 pesetas anuales, á que tienen derecho como
comprendidos en la ley de 22 de junio de 1891 (O. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará en la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Burgos, desde el 8 de septiembre'
de 1898, sigui~nte día al del óbito del causante, por partes
iguales entre los cinco interesados, hasta el 18 de octubre del
mismo año, en que falleció p. Gt!mersindQ,desl1e,cuya fecha
se distribuirá el beneficio, igualmente por pal·tes iguales, en-
tre los cuatro huérfanos resta,ntes, quienes percibirán sus ha-
beres por mano de.su tutor D. Pomingo Antón Rodrigo, ha·
ciéndose tal abono á las hembras mientras permanezcan sol-
teras, yá D. CiriloyD. Antonio. José, hasta e130 de julio
de 1907 .y17 .de enero de 1918,: en qt¡e respeGtivamente cum·
plirán 10s,24 años.de edad,. si antes no obtienen empleo con
sueldo del Estado, provincia ó municip~o; acumulándose,
sin necesidad de.nuevo señalamiento, la pa;rte del que cesa-
re· en los que conserven su aptitud legal; habiendo resuelto
á la vez S. M•., quela par.te pertenecient{) al ref.eridoD. Gu-
mersindo1 deben. percibirla los que. resulten,ser BUI3 legitimas
herederos.
De real ordenJo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde.á V. E;. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genera! del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E~cm9. S:r:.: En virtuq de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril próximo pasado (D. O. núm. 75), J de
• conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 14 del corriente mes, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien disponer qU'e la pensión anual de 2.500 pese·
tas, que con arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por
real orden de 4 de julio de 1871, sobre las cajas de Puerto
Rico, aD;~ Luisa BermúdeiC de Castro.y Valderorama, huérfana
de las primeras nupcias del subintendente jabilado del Cuer-
po de Administración Militar D. Luis. se abone á la intere-
sadadesde 1.0 de enero del año- actual,. previa. liquidación,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, reducida al
importe de 1.725 pesetasanuales,á 'que tiene derecho con
arreglo á la ley de 25 de junio ·de 1864;·é ínterin permanezca
IGltera.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde á V. E:- muchos -años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1899.
AZCÁR'RAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina .
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por- eL
Consejo Supremo de Guerra y Marina en '14 -dei comenie-·
mes, ha tenido. á bien disponer que la pensión anual· de.:
1.725 pesetas, que por real orden de 15 de febrero de 1887 '
fué concedida á D:l!o Petra Serrano-Trompeta, como viuda del·-
subintendente personal, comisario de guerra de primera cla-
se, retirado, D. Miguel Garda Manfredi y Pelegrín, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la 'ci-
tada D. & Petra Serrano, sea transmitida á sus hijos y del oau-
sante D. Miguel y D. P«blo Garaía Manfredí y Serrano, á quie-
nes corresponde con arreglo á la legislación vigente; la.:cu81·
pensión se satisfará á los interesados en la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde e18 de enero próximo pas'ado,
siguiente dia al del fallecimiento de su referida madre, por
partes iguales y mano de su tutor D. Emique Garcia Man-.
fred!, hasta e19 de agosto próximo pasado, en que cumplió
D. Miguel los 22 años de edad, desde cuya fecha se satisfará
el beneficio integrq á D. Pablo, igualmente por mano de BU
tutor, hasta el 14 de diciembre de 1902, en que cumplirá
dicha edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Esta-
do, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-o
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 .
de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Andrés Gallego
Galbán y termina con Antonio Villena Hernández, por los con-
ceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales que
se les señalan como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
intel'esados, por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cias que se mencionan en la susodicha relación, desde las fe-
chas que se consignan; en la inteligencia de que los padres
de los causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, y las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocitniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años.- . MaJ'
drid 29 de ·noviembre de 1899.
AzOÁRRAGA'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, terceras
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Andrés Gallego GalMn•.•••••••.•• Padre.; ..... Soldado, .Quintín Gallego Sanz..••••. 182 50 15 julio 1896•••• 27 anel·O •••• 1899 Valladolid ........... Valladolid •••..••• Va;J:Dadolid.
D." Julia García Sánchez,Osorio .••• Viuda....... Oficial 2.° de Admón. Militar, D. José .'
Nieto bquiardo:., ..••..• " ...••••• 470 » Montepío militar 31 dicbre •• , 1898 Murcia................ Cartagena.••••.•.• Mmcra.
n.a Antonia López Rodríguez .•.••. Idem ••••.•. Capitán, D. ,Brau.Ho Ruiz Rodríguez •• 625. > 22 julio 1891 ... 27 agosto: •• 1899 Zamora.............. Zamora .••.•••...• ZaJlllGra.
Gregorio Matas García•.• '.' ••...•.. Padre...•••. Soldado, Andrés Matas Iglesias ...••• 182 50 8 julio 1860..... 21 julio .... 1899 Pagaduría de lfi. Junta
de Clases Pasivas .•• OliTa de Plasencia. Cáce1'es.
Pío Moreno Loro y Luisa Rodríguez
"
C. Reld.García •.•••••••••....••.•...•.• Padres.•.•.• Idem, Angel Moreno Rodríguez ...... 182 50 16 julio 1896 ..• 15 ídem..... 1899 Ciudad Real. ••••••••• Daimiel•...••••.•.
Miguel Mestre Solí y Teresa Bátet
Solanas .••••••••••••••••.•••••. Idem •.••••. Idem,Facundo Mestre Batet....••••• 182 50 Idem ...••.•... 1.0 ídem .... 1899 Tarrllgona •••••••••• '. Cabra............. Tarrag,QoWl.
D.a María Inocencia Núñez del Pino!v· d . Capitan,p. Rafael del Pino y Vigo... 625 lt 22 julio 1891 •.. 1.0 tlDero •••• 1899jPagadUria de l~ Junta Ribadeo ..•..•••.• Lugo.y Quifiones de León... . • • • . • • . . . lU a.: •••• de Clases Paslvas •••
Antonio Osorio Cortina•••••••..•.• Padre.•.••••• Soldado, José Osorio García .••..•••. 182 50 15 julio· 1896 ••. 17 julio ..... 1899 Sevilla••••••••..••••• Sevilla............ Sevilla..
D.a Brígida del Olmo y Sanz.: .•••. Viud........ ,Oapitán,)). Silvestre Guijarro Sanz•.. 625 » 22 julio 1891 .•• 2S sepbre ••• 1899 Avila ...•.•••...•••••. Avila ..•.•..•••... Avila..
Josefa Porto Alvarez .•••...•••••.. Madre viuda. Soldado, Manuel Díaz Porto •.•••••.. 182 60 8 julio 1860 •••• 1.0 agosto; ... 1899 Lugo •••••••••..••••• Lugo .••••••..••.. Lngo •.
D.a María Rodríguez Tineo ••••.... Viuda ••..•• l.er Tente., D. W~nceslao Fernández
Ovieo1o.Alonso é Ibáfiez. •.•.•..••...•••... 470 ~ 22 julio 1891 ..• 10 julio .... 1899 Oviedo••.•••••••••••• Gijón•••••..•••..•
. fOficial celador de fortificación de 1.al
D.a Benita Rodríguez Méndez.....• Idem • • • • • • • clase de Ingenieros, D. Guillermo 625 » Montepío militar 18 junio •••. 1899 Cádfz•...••••••...••• Ceuta ............. Cáditz.
Josefa Sanz Lafuente ..•.••••••••••
Tuyá y Garcfa Soto...............
20'julio..... Pagaduría de la JuntaMadre-viuda. Soldado, Valentín Sánchez Sanz ..•••• 182 60 15 julio 1896 ••. 1899
de Claaes Pasivas ... Los Fayos •.•••••.. ZaragozR.
Felipa Villán García ••••.....•••.. Idem ••••..• Idem, Macarío Rivera ViHán •..••.•. 182 50 Idem ••..•.••• 26 ídem .... 1899 Idem .•••..•••..••.•• AIg:r,defe ••••..••.• León.
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AzCÁltRAGA
AZCÁRR.A.GA
Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia pl'omovidapor el
soldado licenciado José Ruiz Bonache, vecino de Yeste (Alba-
cete), en súplica de que se le conceda retiro poi' inútil, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
I'lt!rvido resolver que el interesado se atenga á; la dispnesto en
la real orden de 9 de octubre último (D. O. núm. 223), por
carecer d€ derecho á lo que solicita. '
De ,real, orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. É. muchos a~os. Madrid
2U úe noviembre d~ 1899.
Señor Oapitán general de Valencia..
--.o---
E:x;cmo'- Sr,: Accediendo á ia instancia que cursó V. E.
á este Ministerio en 4 de octubre ttltimo, promovida por el
soldado qne fué deí batallón Provisional de la Habana, hoy
retira:do, Juan Gira:It Vidal, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reirro, ha teniao á bien disponer que la
real orden de 29 de septiembre de 1897 (D. O. núm. 219), por
, la que 'se concedió al interesado ell'etiro por inútil, con el
haber mensual de 22'50 pesetas, se entienda ampliada en el
sentido de que á dicho individuo le' corresponde percibir,
fuera de filas, la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á
una cruz del Mérito Militar de que se hana en posesión; de-
biendo abonársele ambas cantidades; ó sea la total de 30 pe·
setas al mes, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, á
partir del dia en que haYlli cesado de percibir haberes comO
expectante' á retiro. , '
De real orden lb digo á V. E. para su conocimiento y de·
máE1 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de novi.embre de 1899.
Señor Capitán generel de Oataluña.
Señor Presidente del Consejo Sup.rema de Guerra y Malina.
, .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
de Ejército, primer teniente de la Guardia Civil, retirado,
D. Ignacio Lacruz y Ríos, residente en Almódovar del Oampo
(Ciudad Real), en súplica de que se le éonsigne por la Paga-
duria de la Junta de Olases Pasivas, y en la cuantía que le
corresponda, el sueldo de retiro que se le señaló sobre las ca-
jas de Cuba según real orden de 19 de agosto de 1885, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del HrillO,
de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 15 del mes actual, y con sujeción á lo dis-
puesto en el real decreto de 4 de abril último (C. L. núme-
ro 67), ha tenido á bien conceder al interesado, en vin de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo personal
ele capiMn, ó sran 2~5 pesetllR annales, qne le serán sutü'fe-
ehas por la exprcDada Pugaaul'Ía, á partir de 1.<> de enero
del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
de Infantería, retirado, D. Alfonso Rivera y Saavedi'a, resi-
dente en Santander, en súplica de que se le consigne por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, y en la cuantía
que le corresponda, el sueldo de retiro que se le seña1<.\ 50bre
las cajas de Cuba según real orden de 9 de mayo de 1883, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Heino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo do Gue-
ra y Malina en 17 del mes actual, y con sujeción á lo dis-
puesto en el real decreto de 4 de abril último (O. L. 'núme-
1'0 67), ha tenido á bien conceder al interesado, en VÜt de re-
visión, 10B 84 céntimos del sueldo de su empleo de capitán,
ó sean 210 pesétas mensuales, que le serán satisfechas, por la
expresada Delegación de Bacienda,á partir de 1-. 0 de enero
del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1899.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Pl'esidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
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SECCIÓN DE INSTRUO~IÓN ~. i.ECL'itTAllUNTO \'
. ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo; Sr.: En vista de la instancia promovida !lor el I
oficial tercero de Admjnistraciól~ Militar y alumno de la
Academia de Artillería D. Ricardo Rozas y Pato, el Rey (que
bias guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se·ha servido concederle la separación. de la expresada aca-
demia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gqarde á V. E. ~uchos años. Madrid
2~ de noviembl'e de 1899.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artilleria.
mi!'! e:fecto~o' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de lloviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
SeflOr Capitan general de Andalucía.
SeílOr Prepii{ente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. ~r.: En vista del expeqiente que V. E. rerriitió
á elOte M.ini:>terio cón fecha 13 de abril próximo pa~ado, ins-
t.ruídó con motivo de la inutilidad del soldado Antonio Gon·
zálcz García, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente elel Reino, de acuerdo con 10 expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 14 del actual, ha tenido á bien dis-
poner que ~e sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni cOl'pora-
ción alguna';
De renl oi'den lo digo.á V. E. para su éonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dritl 2\1 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a María
del Rosario Sabio y Villasuso, viuda dl.'l segundo condestable
de la Armada D. Juan Vázquez Garcia, y habitante en esta
corte, calle del Márqués de Santa Ana nÚm. 31, piso 2.°, en
súplica de que tí su mjo D. Juan se le concedan beneficios
como huérfano de militar muerto en campaña, para ingreso
,y permanenCia en las academias militares, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo 8upremo de Guerra y Marina,
. se ha servido desestimar la petición de la recurrente, por no
hallarse comprendida en la legislación vigente que regula
la concesión de dichos beneficios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
211 de noviembre de 1899.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~.
AZCÁRRAGA
SeÍlOl' Capitán general de Andalucía.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. l'emitió
á este Ministerio con fecha 31 de mayo último, instruído con
motivo de la inutilidad del mozo Manuel Sánchez Cejudo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerelo con 10 expuesto por la J unt..'l. Consultiva de Guerra
en 14 del corriente, ha tenido á bien disponer que se sobre-
sea y m'chiVe dicho expedienté, una vez que no procede exi·
gil' responsabilidad á persona ni corporaGÍón alguna.
De real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios gUárde á V. E. ílluchos años. Madrid
2U de noviembre de 1899.
Señor Oapitiin general de Andalucía.
Seilor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
".0 ....
AzcÁRRAGA.
'RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZÓ DEL ~~JÉROITO
Señor Capttán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Ju.nt..'t Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vist.a del expedijnte que V. E. Ie;mitió
á. este Ministerio con fe~ha 27 de julio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Mariano Palo~o Román,
el Rey (q. D. g.), yen Sll nombre la Reina Regentl;l detReino,
de acuerdo con 10 expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 14 del actual, ha tenido á bien disponer que se
sobresea y arcmV'l:l dicho expediente, una vez que no procede
exigir responsabilidad á persoha ni corporación alguna.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre d~ 1899.
. SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministcrio en 20 del actual, en que expone las dificulta·
des que se presentan para el cobro de los haberes de noviem-
bre y diciimlbre de 1896 suministrados al alumno del cale·
gio para ondales de ese instituto procedente del 12.° batallón
de Artillería de plaza; Juan PartúsVila; y teniendo e11 clienta
que las comisiones liquidadoras de los cuerpos regresados de
Ultramar no cuentan con fondos de hinguna clase para sao
tisfacer los cargos que deban reintegrar, el ttey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Remo, lia tenido á bien
disponer, que el importe de los haberes de referencia; sea sao
tisfecho por las Comisión liquidadora del citado 12.° batallón
de Artillería plaza, con el cargareme prevenido en el arto 12
de la l'I:'nl orden de 8 de marzo último (D. O. núm. 54), y que
pste docunlento sea pagado al colegio mencionado por la caja
del tercer r~gimientoArtilleriade plaza, al que se halla afecta
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió la referida Oomisión, oonservando el cargareme, hasta que
-aeste Ministerio con fecha 22 de julio último, instruido con oportunamente se disponga la forma en que ha de ser satis-
motivo de la inutilidad del soldado Antonio Quero Jltnénez, fecho.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de~
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue- máf; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri.d
ira Cl114 cId ftctu:d, hit tC'llido It hien dil"poorl' que Al' !'('hrC-¡2H do novir'mhre de lSnlJ.
lleu y archive dicho expedhmte, una vez que no procede exi· A~cÁmu.GA.
gil' responsabilidad á persona ni corporación alguna. Señor Director general de Carabineros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· Señor Capitán general d~ l~ octava región.
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Excmo Sr.: En V'ista del escrito de V. E. de 16 del co·
:rrien~e, relativo á la admisión de cargos que existen en la
caja de la Comisión liquidadora del primer batallón del re·
gimiento Infantería de Vizcaya núm. 51, contra individuos
del primer batallón de Tarragona núm. 67, batallón de Bai-
lén \ peninsular núm. 1, batallón provisional de la Habana
núm. 2, brigada de Transportes de Administración Militar y
segunda brigada de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.), Yen
.su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que las Comisiones liquidadoras de los cnerpos citados
admitan los cargos de referencia aunque no vayan acompa·
ñados de los justificantes de revista. correspondientes, expi-
diendo en su equivalencia los cargaremes prevenidos en el
arto 12 de la real orden de 8 de marzo último (D. O. núme-
ro 54), quedando al cuidado de las l..eferidas comisiones á que
pertenezcan los interesados gestionar el abono en extractos
de los haberes respectivos. Es al mismo tiempo la voluntad
de S. M., que esta disposición tenga carácter general para to-
dos los casos que en análogas circunstancias puedan presen-
tarse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
l;eñol.' Cápitán general de Valencia.
Sefíore"s Capitanes generales de la primera, segunda, y sexta
regiones.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 17 del presen-
te, relativo á la manera de reintegrar á la Comisión liquida-
dora del 5.· regimiento Artillería de Montaña, 180'29 pe·
sos suministrados á varios individuos de fuerzas movilizadas
de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo Con lo propuesto por V. E., ha tenido
á bien disponer que se cargue dicha cantidad al fondo de
material del citado regimiento.
De real'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,·
drid 29 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
--e«¡--
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
Excmo, Sr.: Vistos los escritos de V. E. de 1.0 de julio,
23 de agollto y 11 de octubre últimos, relativos á la adquisi.
ción de efectos de escritorio y mobiliario para la oficina de
la Oomisión liquidadora de cuerpos disueltos de Filipinas, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
" ha tenido abien disponer que una vez aprobado por V. E. el
presupuesto de los gastos necesarios para dicha adquisición,
pueda ésta verificarse con cargo a los fondos de material de
. de los cuerpos cuya liquidación está encomendada á dicha
Comisión, en la proporción que V. E. juzgue oportuna.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
~
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de cornetas del batallón disciplinario de esa plaza Celestino
Pérez Expósito, en instancia que cursó V. E. á este Ministe.
rio con su escrito de 17 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su
© Ministerio de Defensa
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido :i bien concew
del' al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco y la pensión ele 7'50 pesetas mensuales, mien-
tras permanezca en el servicio activo, como comprendido en
el caso 3.° del atto 6.° de la real orden circular de 25 de sep-
tiembre de 1896 (O. L. n-frm. 260), quedando anuladalapen-
sión de 2'50 pesetas que se le otorgó por real orden de~ 4 de
febrero de 1897 (D. O. núm. 27), con arreglo á lo dispuesto
en la regla 3.a de la de 12 de noviembre del año próximo
pasado (C: L. núm. 348).
De orden de S. M. lo digo V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. much.os años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Sefior Ordenador de pagos de GuelTa.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




El sargento del regimiento Infantería de León núm. 38,
Pascual Villas García, pasará á prestar sus servicios ala seco
ción de tropa del Colegio de Huérfanos de la Guerra, "incor-
porándose a la mayor brevedad.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 29 de no-
viembre de 1899.
El Jefe de la Sección.
Enrique Cortés
Señor .••
Excrnos. Señores Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra y Capi-
tán general de la primera región.
~
El cabo Arturo Garrigues Expósito, que presta sus servi-
cios en la sección de tropa del Colegio de María Cristina, pa-
sará á continuarlos al regimiento Infantería de Castilla nú-
mero 16, ocupando 1& vMante qUB resulta eh el Ifrencionado
establecimiento el de la misma clase del de Garellano nú-
'mero '43, Miguel Milláh Pérez.
Dios guarde a V. S. muchos años. Ma.drid29de no-
viembre de 1899.
El Jefe de la Seoción.
, Enrique COl'tés
Señor Director del Colegi0 de Maria Cristina.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera Y' sexta
regiones.
_.-
SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN y RECL't1XAUIEN'rO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por D.a Maria del Pi·
lar Armijo, he concedido á su hijo D. Antonio Diez Armijo,
alumno de la segunda sección de ese Colegio, un mes de
licencia por asuntos propios para Zatagoza.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madl'id 29 de no·
viembre de 1899.
El Jofo de la Sección,
Enrique de Oro,;c()
Señor Director del Oolegío preparatorio militar de Trujillo.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
I!i{l?RENTA Y LI'l'OGRAFÍA DEL DEl?ÓSI'l'O DE;' LA' GUERRA
